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Всероссийская научно-практическая конференция 
«Информационный контекст культуры: 
ресурсы, технологии, сервис»
24—25 сентября 2019 г.
Организаторы: Российская государственная библиотека, Российская госу-
дарственная библиотека искусств, Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры.
Цель конференции — обобщение научных исследований и практического 
опыта по вопросам информационного обеспечения сферы культуры и искусства в 
цифровую эпоху, демонстрация лучших достижений, выявление проблем и путей их 
преодоления.
Основные тематические направления конференции:
• информационные ресурсы по культуре и искусству: виды, темы, формы, тех-
нологии ведения, условия доступа, оценка качества и стратегии развития;
• современная практика продвижения информационных ресурсов, продуктов и 
услуг в цифровой среде;
• Год театра в России: информационные ресурсы, посвященные театральному 
искусству;
• роль и возможности библиотек в информационном обеспечении реализации 
национального проекта «Культура»;
• сотрудничество библиотек, музеев, архивов и сетевых медиа в области фор-
мирования и развития доступа к информационным ресурсам по культуре и искусству;
• основные тенденции и проблемы цифровизации информационной деятель-
ности в сфере культуры;
• современные технологии и формы библиотечно-информационного обслужи-
вания руководителей и специалистов сферы культуры, представителей творческих 
профессий.
В рамках конференции состоится XI конференция (совещание) руководите-
лей и специалистов служб информации по культуре и искусству и заседание Совета 
Росинформкультуры.
К участию приглашаются руководители и специалисты библиотек, архивов, 
музеев, других организаций культуры, образовательных учреждений, научно-ис-
следовательских институтов, издательств; представители государственных структур 
и общественных организаций. Участие в конференции бесплатное, оплата команди-
ровочных расходов за счет направляющей стороны.
Дополнительная информация и регистрация участников:
https://www.rsl.ru/ru/events/afi sha/conf/info-kontekst-kultury
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